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El presente estudio “Factores de la ejecución de transferencias financieras del 
Seguro Integral de Salud, Lima 2014”,  tiene como sujetos de estudio al personal 
de ambos sexos de las áreas de Presupuesto (tamaño de estrato 57) y de 
Logística (tamaño de estrato 83) de las unidades ejecutoras de Lima 
Metropolitana, siendo la población de estudio 140 personas. 
La muestra calculada corresponde a una población finita conocida, cuyo 
tamaño de la muestra abarca a 60 trabajadores de las áreas de Presupuesto y 
Logística de las unidades ejecutoras de Lima Metropolitana. 
El método de investigación corresponde a la investigación sustantiva 
explicativa – no experimental porque está orientada a explicar los niveles  de los 
factores que han incidido y afectado la ocurrencia de un fenómeno (Valderrama, 
2013, p.13); siendo la explicación de la variable mediante los niveles de los 
factores que limitan en la ejecución de las transferencias financieras del Seguro 
Integral de Salud. La investigación tiene un diseño descriptivo simple, en el cual 
se busca y recoge información relacionada con el objeto de estudio, no 
presentándose la administración o control de un tratamiento, habiéndose a 
aplicado en la práctica de campo: la técnica de encuesta con instrumento de 
cuestionario, en el cual se ha utilizado 24 preguntas, 02 por cada uno de los 03 
indicadores con los que se explican los niveles en los que intervienen los cuatro 
factores de la ejecución de transferencias financieras: adquisiciones, ejecución 
presupuestal, monitoreo y capacitación; aplicada a una muestra de 60 personas, 
que ha sido validado por juicio de expertos y con 0.856 de confiabilidad calculado 
con el Coeficiente Alfa de Cronbach. 
En cuanto a los hallazgos se encontró niveles de rango alto, medio y bajo 
en los factores que limitan en la ejecución de las transferencias financieras del 
Seguro Integral de Salud a las Unidades Ejecutoras en Lima Metropolitana, 2014, 
a considerar para lograr la optimización en la ejecución de las transferencias 
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El trabajo de investigación, realizado de acuerdo a las normas de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, tiene como objetivo determinar el 
nivel de los factores que limitan la ejecución de las transferencias del Seguro 
Integral de Salud a las Unidades Ejecutoras de Lima en el periodo 2014. 
 
El trabajo realizado es descriptivo-explicativo, relacionando la ejecución de 
las transferencias con la gestión financiera-presupuestal de las unidades 
ejecutoras del Ministerio de Salud, a nivel Lima Metropolitana. 
 
Se ha utilizado el método documental, acopiando información existente y 
vigente, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y de las unidades 
ejecutoras del  Ministerio de Salud, así como de la información disponible en 
antecedentes de investigaciones relacionadas al tema y marco normativo de la 
gestión financiera pública. Asimismo, se ha utilizado técnicas e instrumentos 
estadísticos. De acuerdo al modelo de eficacia y eficiencia del gasto del sector 
público, éste está conformado por la relación Planes, Programación y Ejecución, 
en sus diferentes procesos de ejecución de adquisición y fases presupuestales, 
proceso de supervisión y monitoreo del presupuesto; y programas de 
capacitación. Particularmente en el caso de las trasferencias del Seguro Integral 
de Salud, enfocado en la priorización del gasto en reposición de materiales, 
medicamentos e insumos y gastos de gestión relacionado a las prestaciones al 
asegurado. 
 
En tal sentido, de acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo de campo, y 
el análisis de los mismos, se logran los objetivos planteados en el presente 
trabajo.Tal como lo expresado en las conclusiones, los factores identificados, 
influyen en la ejecución de las transferencias a las unidades ejecutoras de Lima. 
Cada uno de ellos, en forma individual y conjunta, limitan la ejecución para lograr 
el objetivo del gasto, que es financiar al paciente atendido oportunamente, 
haciendo el uso óptimo de los recursos transferidos por el Seguro Integral de 
Salud. 




The research, carried out according to the rules of the Graduate School of the 
Universidad Cesar Vallejo, is to identify the factors involved in the execution of 
transfers of comprehensive health insurance to the Executive Units of Lima in the 
2014 period. 
 
The work is descriptive and explanatory, relating the execution of transfers 
with the financial and budgetary management of the execution units of the Ministry 
of Health, Lima level. 
 
I have used the documentary method, collecting existing and current 
information, both the Ministry of Economy and Finance - MEF and executing units 
of the Ministry of Health, as well as the theoretical and regulatory framework for 
public financial management. It has also used techniques and statistical tools. 
According to the model of efficiency and effectiveness of public sector spending, it 
consists of the Relationship-Programming and Implementation Plans in its various 
processes procurement and budget execution phase, process supervision and 
monitoring of the budget; and training programs. Particularly in the case of 
transfers of comprehensive health insurance, focusing on the prioritization of 
spending on replacement of materials, medicines and supplies management and 
related to the benefits to the insured. 
 
In this regard, according to data from the fieldwork and analysis thereof, the 
assumptions made in this study are confirmed. 
 
As expressed in the conclusions, the factors identified influence the 
execution of transfers to implementing units of Lima. Each of them, individually 
and collectively, limit execution to achieve the goal of spending, which is funding 
the patient treated promptly, making optimum use of the resources transferred by 
the Comprehensive Health Insurance. 
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